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Regionalization of Significant Contemporary Tourism Structure
and
Globalization of Effective Tourism Sustainability
To overcome the Human & Natural Crisis
Professor Dr. Yasuo Miyakawa
Summary
The Contemporary tourism has exerted a great influence on the evolution of
hosting environment of regional development through the regionalization of
significant Contemporary Tourism and the globalization of effective tourism
sustainability since my first lectures in the University of Oxford and the
Museum of Venice in 1980. Not only the locus but also the iconography of
significances of sightseeing Region, Resources, Industry, & Tourist are more
important. Considering these regional structure & the global system, we should
pay more due regards to the sudden collapses of sustainable tourism. It’ s
because of the changes of time of war, peace and case of emergency, together
with the shock absorber and rehabilitation system from the natural & human
disasters, such as Pandemic Covid-19, closely linked with the supply chain of
Wuhan and the medical treatment of modern Cruiser at the famous gate of
Japanese, traditional inbound sightseeing port of Yokohama.
Not only the quick rehabilitation of risk managements, we could not look
over the reactivations of regionalization of significant contemporary tourisms
structure and globalization of effective tourism sustainability on the natural
providences and ethics such as the World Heritage of Island of God in Japan in
2017 and the series of international legal sustainable tourist sights such as the
strategic locus as a polar region and a boundary, with natural parks since 1931
in Japan, based on the natural providence and human harmonious culture.
Key Words : Regional Sustainable Tourism & Tourism Global Sustainability,
International Certification Standards & Regional Sustainable Indication,
Expansion of Global Civilization and Evolution of Regional Culture,
Changes of Times & Place-War Time, Case of emergency, Peace Time,
(Defense, Rehabilitation from Disaster, Prevention of Epidemics)
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